『伊勢物語』入道親王としての惟喬親王像 by 岩原 真代
　　
　
　
は
じ
め
に
　
『
伊
勢
物
語
』
惟
喬
親
王
章
段
は
八
二
、
八
三
、
八
五
段
の
三
段
か
ら
な
る
。
八
二
段
は
、
か
つ
て
藤
原
氏
の
謀
略
に
よ
り
、
立
太
子
を
阻
ま
れ
た
悲
劇
の
皇
子
、
文
徳
天
皇
第
一
皇
子
・
惟
喬
親
王
を
囲
ん
で
、
昔
男
を
は
じ
め
と
す
る
臣
下
達
が
集
い
、
宴
し
、
唱
和
し
て
、
君
臣
和
楽
の
理
想
的
な
場
を
繰
り
広
げ
る
、
と
い
う
段
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
の
八
三
段
で
は
、
突
如
、
惟
喬
親
王
が
出
家
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
　
　
　
む
か
し
、
水
無
瀬
に
通
ひ
た
ま
ひ
し
惟
喬
の
親
王
、
例
の
狩
し
に
お
は
し
ま
す
供
に
、
馬
の
頭
な
る
お
き
な
仕
う
ま
つ
れ
り
。
日
　
　
ご
ろ
経
て
、
宮
に
か
へ
り
た
ま
う
け
り
。
御
お
く
り
し
て
と
く
い
な
む
と
思
ふ
に
、
大
御
酒
た
ま
ひ
、
禄
た
ま
は
む
と
て
、
つ
か
は
　
　
さ
ざ
り
け
り
。
こ
の
馬
の
頭
、
心
も
と
な
が
り
て
、
　
　
　
　
枕
と
て
草
ひ
き
む
す
ぶ
こ
と
も
せ
じ
秋
の
夜
と
だ
に
た
の
ま
れ
な
く
に
　
　
と
よ
み
け
る
。
時
は
三
月
の
つ
ご
も
り
な
り
け
り
。
親
王
お
ほ
と
の
ご
も
ら
で
明
か
し
た
ま
う
て
け
り
。
か
く
し
つ
つ
ま
う
で
仕
う
　
　
ま
つ
り
け
る
を
、
思
ひ
の
ほ
か
に
、
御
ぐ
し
お
ろ
し
た
ま
う
て
け
り
。
正
月
に
お
が
み
た
て
ま
つ
ら
む
と
て
、
小
野
に
ま
う
で
た
る
　
　
に
、
比
叡
の
山
の
ふ
も
と
な
れ
ば
、
雪
い
と
高
し
。
し
ひ
て
御
室
に
ま
う
で
て
お
が
み
た
て
ま
つ
る
に
、
つ
れ
づ
れ
と
い
と
も
の
悲
　
　
し
く
て
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
、
や
や
久
し
く
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
い
に
し
へ
の
こ
と
な
ど
思
ひ
い
で
聞
え
け
り
。
さ
て
も
さ
ぶ
ら
ひ
て
し
　
　
が
な
と
思
へ
ど
、
お
ほ
や
け
ご
と
ど
も
あ
り
け
れ
ば
、
え
さ
ぶ
ら
は
で
、
夕
暮
に
か
へ
る
と
て
、
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『
伊
勢
物
語
』
入
道
親
王
と
し
て
の
惟
喬
親
王
像岩　
原　
真　
代
　
　
　
　
忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
お
も
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見
む
と
は
　
　
と
て
な
む
泣
く
泣
く
来
に
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
八
六
〜
一
八
七
頁
１
）
　
旧
臣
達
と
水
無
瀬
に
憩
っ
て
い
た
惟
喬
親
王
の
突
然
の
出
家
の
後
、
昔
男
が
昔
と
変
わ
ら
ず
正
月
に
雪
深
い
小
野
に
伺
候
す
る
と
、
親
王
は
訪
れ
る
人
も
な
く
「
つ
れ
づ
れ
」
に
無
聊
を
か
こ
ち
、
も
の
悲
し
い
風
情
で
あ
っ
た
。
昔
男
は
昔
話
な
ど
し
て
過
ご
す
が
、
宮
仕
え
の
た
め
に
長
座
は
で
き
ず
、
泣
く
泣
く
和
歌
を
残
し
て
帰
京
す
る
。
　
八
五
段
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
　
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
わ
ら
は
よ
り
仕
う
ま
つ
り
け
る
君
、
御
ぐ
し
お
ろ
し
た
ま
う
て
け
り
。
正
月
に
は
か
な
ら
ず
ま
う
で
け
　
　
り
。
お
ほ
や
け
の
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、
つ
ね
に
は
え
ま
う
で
ず
。
さ
れ
ど
、
も
と
の
心
う
し
な
は
で
ま
う
で
け
る
に
な
む
あ
り
け
る
。
　
　
む
か
し
仕
う
ま
つ
り
し
人
、
俗
な
る
、
禅
師
な
る
、
あ
ま
た
参
り
集
り
て
、
正
月
な
れ
ば
こ
と
だ
つ
と
て
、
大
御
酒
た
ま
ひ
け
り
。
　
　
雪
こ
ぼ
す
が
ご
と
ふ
り
て
、
ひ
ね
も
す
に
や
ま
ず
。
み
な
人
酔
ひ
て
、
雪
に
ふ
り
こ
め
ら
れ
た
り
、
と
い
ふ
を
題
に
て
、
歌
あ
り
　
　
け
り
。
　
　
　
　
思
へ
ど
も
身
を
し
わ
け
ね
ば
目
離
れ
せ
ぬ
雪
の
積
る
ぞ
わ
が
心
な
る
　
　
と
よ
め
り
け
れ
ば
、
親
王
、
い
と
い
た
う
あ
は
れ
が
り
た
ま
う
て
、
御
衣
ぬ
ぎ
て
た
ま
へ
り
け
り
。　
　
（
一
八
八
〜
一
八
九
頁
）
　
こ
こ
で
は
、
正
月
に
出
家
し
た
親
王
の
下
に
、
再
び
新
旧
の
人
々
が
大
勢
集
い
、
宴
席
を
設
け
て
い
る
。
八
三
段
で
は
伺
候
の
障
害
で
あ
っ
た
積
雪
も
、
八
五
段
で
は
親
王
の
宴
を
長
引
か
せ
る
手
助
け
を
す
る
２
。
　
両
段
に
共
通
す
る
の
は
、
親
王
の
落
飾
の
こ
と
、
宮
仕
え
の
不
如
意
な
こ
と
、
正
月
の
雪
の
描
写
な
ど
で
あ
る
。
　
出
家
し
た
親
王
は
「
入
道
親
王
」
と
呼
ば
れ
る
３
が
、
惟
喬
親
王
の
出
家
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
入
道
親
王
と
し
て
の
惟
喬
親
王
像
を
検
討
す
る
。
　
ま
ず
、
惟
喬
親
王
章
段
の
研
究
史
を
確
認
し
て
お
く
。
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一
、
惟
喬
親
王
章
段
の
研
究
史
　
惟
喬
親
王
章
段
の
研
究
は
、
文
徳
天
皇
の
第
一
皇
子
惟
喬
親
王
と
第
四
皇
子
惟
仁
親
王
（
清
和
天
皇
）
の
立
坊
争
い
を
中
心
に
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
各
後
見
の
紀
氏
と
藤
原
氏
の
熾
烈
な
立
坊
争
い
の
結
果
、
第
一
皇
子
を
さ
し
お
い
て
、
藤
原
良
房
一
門
の
強
力
な
後
見
を
持
つ
第
四
皇
子
が
立
坊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
父
文
徳
天
皇
の
本
意
は
第
一
皇
子
惟
喬
親
王
に
あ
り
、
世
の
同
情
も
惟
喬
親
王
に
集
ま
り
、『
日
本
三
代
実
録
』
清
和
天
皇
即
位
前
紀
の
童
謡
４
も
、
藤
原
良
房
の
横
暴
を
批
判
し
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
逸
話
は
、
『
古
事
談
』『
平
家
物
語
』『
曽
我
物
語
』
ほ
か
の
後
世
の
作
品
に
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
立
坊
争
い
に
関
し
て
は
、
史
実
に
よ
る
と
惟
喬
親
王
の
外
祖
父
紀
名
虎
は
蔵
人
に
過
ぎ
ず
、
惟
喬
親
王
の
立
坊
の
可
能
性
は
な
か
っ
た
５
、
と
も
言
わ
れ
る
が
、
目
崎
徳
衛
氏
は
、『
大
鏡
』
裏
書
の
記
事
か
ら
、
立
坊
問
題
が
現
れ
た
の
は
文
徳
天
皇
末
年
の
こ
と
で
あ
る
、
と
推
定
さ
れ
て
い
る
６
。
し
か
し
後
に
、
『
権
記
』
寛
弘
八
年
（
一
〇
一
一
）
五
月
廿
七
日
条
に
、
一
条
天
皇
の
中
宮
定
子
腹
の
第
一
皇
子
敦
康
親
王
の
立
坊
問
題
を
め
ぐ
り
、
先
例
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
７
な
ど
、
第
一
皇
子
を
立
坊
し
な
か
っ
た
こ
と
の
是
非
は
問
わ
れ
続
け
た
。
　
立
坊
問
題
を
伴
う
惟
喬
親
王
の
造
型
と
し
て
は
、
皇
位
継
承
に
お
け
る
敗
者
と
し
て
の
姿
８
、「
和
歌
に
よ
る
君
臣
相
和
の
理
想
」
性
９
、
月
の
比
喩
に
昔
男
達
が
「
正
統
の
皇
嗣
」
10
と
見
る
あ
り
方
、
旧
臣
達
と
の
君
臣
和
楽
を
通
し
て
理
想
的
な
天
皇
像
を
幻
想
し
て
い
る
11
、
な
ど
の
説
が
あ
る
。
本
論
で
は
、
入
道
親
王
た
ち
の
風
雅
の
あ
り
方
か
ら
、
惟
喬
親
王
の
出
家
生
活
を
再
考
す
る
。
　
　
　
二
、
平
安
時
代
の
入
道
親
王
と
風
雅
　
平
安
時
代
の
入
道
親
王
に
つ
い
て
は
、
牛
山
佳
幸
氏
の
「
入
道
親
王
と
法
親
王
の
関
係
に
つ
い
て
」
に
整
理
が
あ
る
12
。
平
安
時
代
前
期
（
第
五
十
一
代
・
平
城
天
皇
）
か
ら
中
期
（
第
六
十
七
代
・
三
条
天
皇
）
に
か
け
て
の
男
親
王
は
八
十
五
名
で
あ
る
13
が
、
そ
の
う
ち
入
道
親
王
は
二
十
三
名
、
そ
の
中
で
皇
太
子
候
補
と
さ
れ
た
の
は
、
高
岳
親
王
（
平
城
天
皇
第
三
皇
子
）、
惟
喬
親
王
（
文
徳
天
皇
第
一
　
－24－
皇
子
）、
恒
貞
親
王
（
淳
和
天
皇
第
二
皇
子
）、
斉
世
親
王
（
宇
多
天
皇
第
三
皇
子
）、
為
平
親
王
（
村
上
天
皇
第
四
皇
子
）、
敦
康
親
王
（
一
条
天
皇
第
一
皇
子
）
、敦
儀
親
王
（
三
条
天
皇
第
二
皇
子
）、
敦
明
親
王
（
三
条
天
皇
第
一
皇
子
）、
敦
昌
親
王
（
小
一
条
院
第
二
皇
子
）、
敦
平
親
王
（
三
条
天
皇
第
三
皇
子
）
ら
十
名
で
あ
る
。
更
に
そ
の
う
ち
第
一
親
王
は
、
惟
喬
親
王
、
敦
康
親
王
、
敦
明
親
王
で
、
い
ず
れ
も
立
坊
候
補
と
し
て
有
力
な
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
出
自
や
後
見
の
不
在
に
よ
り
失
意
の
身
の
上
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
第
一
皇
子
の
出
家
と
立
坊
争
い
と
は
関
連
の
深
さ
が
見
て
と
れ
、
惟
喬
親
王
の
出
家
に
も
立
坊
争
い
の
痕
が
透
か
し
て
見
え
る
。
　
『
伊
勢
物
語
』
に
は
惟
喬
親
王
の
他
に
も
う
一
人
、
入
道
親
王
が
登
場
す
る
。
七
八
段
の
「
山
科
の
禅
師
の
親
王
」
で
あ
る
。
　
　
　
　
む
か
し
、
多
賀
幾
子
と
申
す
女
御
お
は
し
ま
し
け
り
。
う
せ
た
ま
ひ
て
、
七
七
日
の
み
わ
ざ
、
安
祥
寺
に
て
し
け
り
。
右
大
将
　
　
　
藤
原
の
常
行
と
い
ふ
人
い
ま
そ
が
り
け
り
。
そ
の
み
わ
ざ
に
ま
う
で
た
ま
ひ
て
、
か
へ
さ
に
、
山
科
の
禅
師
の
親
王
お
は
し
ま
す
、
　
　
　
そ
の
山
科
の
宮
に
、
滝
落
し
、
水
走
ら
せ
な
ど
し
て
、
お
も
し
ろ
く
造
ら
れ
た
る
に
ま
う
で
た
ま
う
て
、「
年
ご
ろ
よ
そ
に
は
仕
　
　
　
う
ま
つ
れ
ど
、
近
く
は
い
ま
だ
仕
う
ま
つ
ら
ず
。
こ
よ
ひ
は
こ
こ
に
さ
ぶ
ら
は
む
」
と
申
し
た
ま
ふ
。
親
王
喜
び
た
ま
う
て
、
よ
　
　
　
る
の
お
ま
し
の
設
け
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
さ
る
に
、
か
の
大
将
、
い
で
て
た
ば
か
り
た
ま
ふ
や
う
、「
宮
仕
へ
の
は
じ
め
に
、
た
だ
　
　
　
な
ほ
や
は
あ
る
べ
き
。
三
条
の
大
御
幸
せ
し
時
、
紀
の
国
の
千
里
の
浜
に
あ
り
け
る
、
い
と
お
も
し
ろ
き
石
奉
れ
り
き
。
大
御
幸
　
　
　
の
の
ち
奉
れ
り
し
か
ば
、
あ
る
人
の
御
曹
司
の
前
の
み
ぞ
に
す
ゑ
た
り
し
を
、
島
こ
の
み
た
ま
ふ
君
な
り
、
こ
の
石
を
奉
ら
む
」
　
　
　
と
の
た
ま
ひ
て
、
御
随
身
、
舎
人
し
て
取
り
に
つ
か
は
す
。
い
く
ば
く
も
な
く
て
も
て
来
ぬ
。
こ
の
石
、
聞
き
し
よ
り
は
見
る
は
　
　
　
ま
さ
れ
り
。
こ
れ
を
た
だ
に
奉
ら
ば
す
ず
ろ
な
る
べ
し
と
て
、
人
々
に
歌
よ
ま
せ
た
ま
ふ
。
右
の
馬
の
頭
な
り
け
る
人
の
を
な
む
、
　
　
　
青
き
苔
を
き
ざ
み
て
、
蒔
絵
の
か
た
に
こ
の
歌
を
つ
け
て
奉
り
け
る
。
　
　
　
　
　
あ
か
ね
ど
も
岩
に
ぞ
か
ふ
る
色
見
え
ぬ
心
を
見
せ
む
よ
し
の
な
け
れ
ば
　
　
　
と
な
む
よ
め
り
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
八
〇
〜
一
八
一
頁
）
　
昔
男
は
作
庭
を
好
む
山
科
の
禅
師
の
親
王
に
親
し
む
た
め
に
、
紀
伊
国
千
里
浜
産
の
名
石
に
和
歌
を
添
え
て
献
上
し
て
い
る
。
こ
の
親
王
の
准
拠
は
古
注
釈
以
来
、
仁
明
天
皇
第
四
皇
子
・
人
康
親
王
が
該
当
す
る
と
も
、
在
原
業
平
の
叔
父
の
、
平
城
天
皇
第
三
皇
子
・
高
岳
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親
王
と
も
、
ま
た
虚
構
の
人
物
と
も
い
わ
れ
て
い
る
14
。
高
岳
親
王
は
、
立
坊
争
い
に
敗
れ
、
出
家
し
た
後
、
天
竺
に
渡
る
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。
禅
師
の
親
王
が
誰
に
該
当
す
る
か
は
決
し
難
い
が
、
本
文
に
は
「
よ
そ
に
は
仕
う
ま
つ
れ
ど
、
近
く
は
い
ま
だ
仕
う
ま
つ
ら
ず
」、「
宮
仕
へ
の
は
じ
め
に
」
等
と
あ
り
、「
よ
そ
」
は
疎
遠
な
関
係
を
意
味
し
て
お
り
、
昔
男
一
行
と
禅
師
の
親
王
は
こ
れ
ま
で
他
人
行
儀
で
初
対
面
に
近
い
。
業
平
の
親
族
に
当
た
る
高
岳
親
王
で
あ
れ
ば
、
以
前
よ
り
親
し
む
機
会
が
あ
っ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
人
康
親
王
な
ど
の
他
の
親
王
と
解
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
当
段
で
は
禅
師
の
親
王
が
作
庭
を
好
み
、
風
雅
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
俗
世
を
離
れ
た
入
道
親
王
の
下
に
は
貴
族
達
が
自
由
に
集
う
こ
と
の
で
き
る
中
立
的
な
環
境
が
あ
る
の
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
は
惟
喬
親
王
章
段
の
前
に
山
科
の
禅
師
の
親
王
の
存
在
を
示
し
、
当
時
の
入
道
親
王
の
風
雅
な
生
活
と
、
俗
塵
か
ら
離
れ
、
藤
氏
・
他
氏
の
別
な
く
貴
族
達
と
自
由
に
雅
交
す
る
姿
を
語
る
こ
と
で
、
惟
喬
親
王
の
出
家
後
の
自
適
な
生
活
の
可
能
性
を
も
提
示
し
て
い
る
。
次
に
惟
喬
親
王
の
出
家
後
の
生
活
を
確
認
す
る
。
　
惟
喬
親
王
に
は
六
首
の
勅
選
和
歌
集
入
集
歌
が
あ
る
が
、『
古
今
和
歌
集
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
　
白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
に
だ
に
住
め
ば
住
み
ぬ
る
世
に
こ
そ
あ
り
け
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
四
五
番
、
雑
歌
下
15
）
　
人
里
離
れ
た
山
籠
も
り
の
環
境
も
住
み
慣
れ
れ
ば
住
め
る
も
の
だ
、
と
い
う
発
見
の
歌
で
あ
る
。
当
歌
に
関
し
て
は
、
近
年
、
赤
木
裕
子
氏
が
、
雲
林
院
文
化
圏
と
の
交
流
と
隠
逸
思
想
と
の
関
係
性
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
16
。
　
ま
た
、
八
三
段
の
昔
男
の
悲
嘆
の
歌
、「
忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
お
も
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見
む
と
は
」（
一
八
七
頁
）
の
返
歌
と
し
て
、『
新
古
今
和
歌
集
』
や
『
曽
我
物
語
』
に
は
次
の
歌
が
所
載
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
世
を
背
き
て
、
小
野
と
い
ふ
所
に
住
み
侍
り
け
る
こ
ろ
、
業
平
朝
臣
、
雪
の
い
と
高
う
降
り
積
み
た
る
を
か
き
分
け
て
ま
う
で
　
　
　
　
来
て
、「
夢
か
と
ぞ
思
ふ
思
ひ
き
や
」
と
よ
み
侍
り
け
る
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惟
喬
親
王
　
　
夢
か
と
も
な
に
か
思
は
ん
憂
き
世
を
ば
背
か
ざ
り
け
ん
ほ
ど
ぞ
悔
し
き　
　
　
　
（『
新
古
今
和
歌
集
』
雑
歌
下
、
一
七
二
〇
番
）
　
こ
ち
ら
も
出
家
後
の
生
活
を
前
向
き
に
と
ら
え
る
歌
で
あ
る
。
惟
喬
親
王
の
俗
世
で
の
生
活
と
心
境
は
出
家
に
よ
っ
て
激
変
し
た
と
み
ら
れ
る
17
。
－26－
　
平
安
時
代
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
入
道
親
王
達
の
生
活
を
見
て
み
る
と
、
廃
太
子
恒
貞
親
王
の
よ
う
に
学
才
を
賞
さ
れ
た
者
や
、
紀
名
虎
の
孫
に
当
る
仁
明
天
皇
第
七
皇
子
・
常
康
親
王
の
よ
う
に
、
詩
作
に
長
け
、
僧
正
遍
照
、
素
性
法
師
ら
と
親
交
を
結
ん
で
風
雅
に
生
き
た
者
18
、
宇
多
天
皇
第
八
皇
子
・
敦
実
親
王
の
よ
う
に
音
楽
の
才
能
を
賞
さ
れ
た
者
も
あ
る
。
出
家
は
、
こ
れ
ま
で
の
俗
世
で
の
し
が
ら
み
か
ら
解
放
さ
れ
、
人
間
関
係
も
変
化
し
て
、
新
た
な
境
地
に
踏
み
出
す
契
機
で
あ
る
。
惟
喬
親
王
も
ま
た
、
こ
う
し
た
、
俗
界
を
離
れ
な
が
ら
も
、
聖
俗
と
交
わ
り
、
風
雅
の
道
に
生
き
る
入
道
親
王
達
の
イ
メ
ー
ジ
を
担
っ
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。
　
惟
喬
親
王
の
出
家
理
由
は
、
史
実
で
は
疾
病
の
た
め
と
さ
れ
る
19
が
、
突
然
の
出
家
に
よ
っ
て
、
藤
原
政
権
下
の
政
界
と
の
距
離
が
生
じ
、
よ
り
精
神
の
自
由
を
獲
得
し
得
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
惟
喬
親
王
は
出
家
に
よ
り
、
平
時
の
旧
臣
達
と
の
自
由
な
交
流
を
も
期
待
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
し
か
し
、
当
の
昔
男
達
は
「
お
ほ
や
け
ご
と
ど
も
あ
り
け
れ
ば
、
え
さ
ぶ
ら
は
で
」（
八
三
段
）・「
お
ほ
や
け
の
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、
つ
ね
に
は
え
ま
う
で
ず
。」（
八
五
段
）
と
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
に
、
俗
世
の「
宮
仕
へ
」
に
よ
っ
て
束
縛
さ
れ
た
身
で
あ
り
、
親
王
の
下
に
は
正
月
し
か
参
上
で
き
な
い
。『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
「
宮
仕
へ
」
の
用
例
九
例
を
確
認
す
る
と
、
男
女
の
仲
を
隔
て
る
用
例
三
例
（
二
十
、
二
四
、
六
十
段
）
や
母
子
の
関
係
を
隔
て
る
用
例
一
例
（
八
四
段
）
な
ど
が
確
認
さ
れ
る
。
宮
仕
え
は
昔
男
の
「
障
害
と
な
り
、
強
い
拘
束
力
を
持
つ
」
20
も
の
で
あ
る
。
正
月
は
最
も
公
事
の
多
忙
な
月
で
あ
り
、
昔
男
達
は
か
な
り
無
理
を
し
て
参
集
し
、
こ
の
こ
と
で
旧
主
惟
喬
親
王
に
対
す
る
精
一
杯
の
誠
意
を
見
せ
て
い
る
。
惟
喬
親
王
は
出
家
し
て
在
俗
時
以
上
に
交
流
の
自
由
な
環
境
を
得
た
も
の
の
、
平
時
に
は
思
う
よ
う
に
交
流
の
機
会
は
持
て
ず
、
か
え
っ
て
孤
絶
の
思
い
を
託
つ
こ
と
に
な
る
21
。
　
ま
た
、昔
男
の
宮
仕
え
は
藤
原
氏
専
横
下
の
宮
廷
で
あ
る
こ
と
も
見
過
ご
せ
な
い
。昔
男
の
宮
仕
え
は
、八
七
段
に「
な
ま
宮
づ
か
へ
」
（
一
九
〇
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
充
足
し
た
も
の
で
は
な
く
、
や
り
切
れ
ぬ
思
い
を
抱
え
た
憂
き
も
の
で
あ
っ
た
。
藤
原
氏
に
圧
倒
さ
れ
て
き
た
在
原
氏
は
、
不
如
意
な
境
遇
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
昔
男
に
と
っ
て
は
、
惟
喬
親
王
に
仕
え
て
い
た
頃
の
、
親
族
の
絆
で
結
ば
れ
た
昔
の
体
制
が
こ
と
の
ほ
か
懐
か
し
い
の
で
あ
る
。
昔
男
が
惟
喬
親
王
の
も
と
に
伺
候
す
る
の
は
、
親
王
の
慰
問
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
「
い
に
し
へ
の
こ
と
な
ど
思
ひ
い
で
聞
え
け
り
」（
八
三
段
）
と
あ
る
よ
う
に
、
水
無
瀬
に
逍
遥
し
た
過
去
の
幸
福
な
記
憶
を
共
有
し
、「
わ
－27－
ら
は
よ
り
仕
ふ
ま
つ
り
け
る
君
」、「
も
と
の
心
う
し
な
は
で
」（
八
五
段
）
と
あ
る
よ
う
に
、
幼
少
時
よ
り
心
底
か
ら
仕
え
る
こ
と
の
で
き
た
、
旧
主
と
の
宮
仕
え
の
関
係
と
過
去
の
幸
福
の
記
憶
を
蘇
ら
せ
て
、
精
神
を
回
復
さ
せ
、
再
び
厳
し
い
現
実
社
会
を
生
き
抜
く
活
力
を
得
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
都
鄙
で
流
離
を
重
ね
る
昔
男
に
と
っ
て
親
王
は
昔
の
記
憶
と
栄
華
の
夢
を
共
有
す
る
人
物
で
あ
り
、
理
想
の
宮
仕
え
の
原
点
で
あ
り
22
、「
わ
が
心
な
る
」（
八
三
段
）
と
あ
る
よ
う
に「
帰
る
場
所
」
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
　
ま
た
、
惟
喬
親
王
が
隠
棲
し
た
の
は
比
叡
山
の
麓
の
小
野
で
あ
っ
た
。
物
語
に
お
け
る
小
野
の
地
を
見
る
と
、『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
子
息
忠
こ
そ
の
出
家
に
失
意
し
た
右
大
臣
橘
千
蔭
や
、
あ
て
宮
求
婚
に
失
敗
し
家
庭
を
崩
壊
さ
せ
た
源
実
忠
が
引
き
籠
っ
て
い
る
。
後
世
の
『
源
氏
物
語
』
で
も
、
病
の
一
条
御
息
所
の
加
持
祈
祷
の
た
め
の
転
地
療
養
の
地
で
あ
り
（「
夕
霧
」
巻
）
、浮
舟
の
隠
れ
里
（「
手
習
」
巻
）
と
さ
れ
て
い
る
。
小
野
は
「
聖
と
俗
の
境
界
の
地
」23
で
あ
り
、
死
と
再
生
の
場
で
も
あ
る
。
昔
男
は
小
野
の
惟
喬
親
王
に
正
月
に
拝
謁
す
る
こ
と
で
、
束
の
間
、
不
如
意
な
宮
仕
え
に
よ
る
俗
界
の
穢
れ
を
祓
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
惟
喬
親
王
は
小
野
と
い
う
境
界
地
点
に
居
所
を
構
え
る
こ
と
で
、
あ
く
ま
で
も
俗
と
の
関
係
を
失
わ
ぬ
入
道
親
王
と
し
て
あ
る
。
小
野
で
の
居
住
は
、
惟
喬
親
王
の
俗
世
へ
の
執
心
ゆ
え
の
選
択
地
で
も
あ
る
。
　
　
　
　
三
、『
伊
勢
物
語
』
の
昔
男
と
藤
原
氏
　
次
に
、『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
昔
男
と
藤
原
氏
と
の
関
係
性
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
　
二
条
后
章
段
の
六
段
で
は
、
昔
男
が
藤
原
高
子
（
後
の
二
条
后
）
を
略
奪
し
よ
う
と
し
て
藤
原
一
門
に
阻
止
さ
れ
る
事
件
が
語
ら
れ
、
六
五
段
で
は
清
和
天
皇
に
も
疎
ま
れ
て
流
刑
に
処
さ
れ
て
い
る
。
往
年
の
昔
男
は
藤
原
氏
と
の
政
治
的
関
係
を
無
視
し
て
ま
で
恋
の
激
情
に
身
を
や
つ
す
、
反
骨
心
の
あ
る
人
物
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
翁
章
段
に
な
る
と
、
昔
男
と
藤
原
氏
と
の
関
係
は
変
貌
す
る
。
八
十
段
に
は
、「
ぬ
れ
つ
つ
ぞ
し
ひ
て
折
り
つ
る
年
の
う
ち
に
春
は
い
く
日
も
あ
ら
じ
と
思
へ
ば
」（
一
八
二
頁
）
と
詠
じ
て
、
藤
原
氏
の
貴
人
に
藤
花
を
献
納
し
て
す
り
寄
る
「
お
と
ろ
へ
た
る
家
」（
同
頁
）
の
昔
男
が
い
る
。
九
七
段
で
は
藤
原
基
経
の
四
十
賀
に
お
い
て
、
－28－
「
桜
花
散
り
か
ひ
雲
れ
老
い
ら
く
の
来
む
と
い
ふ
な
る
道
ま
が
ふ
が
に
」（
一
九
九
頁
）
と
詠
じ
て
長
寿
を
願
い
、
百
一
段
で
は
藤
原
家
の
栄
華
に
追
従
す
る
和
歌
を
詠
む
。
　
　
　
　
咲
く
花
の
下
に
か
く
る
る
人
を
多
み
あ
り
し
に
ま
さ
る
藤
の
か
げ
か
も
　
　
「
な
ど
か
く
し
も
よ
む
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
「
お
ほ
き
お
と
ど
の
栄
花
の
さ
か
り
に
み
ま
そ
か
り
て
、
藤
氏
の
、
こ
と
に
栄
ゆ
る　
　
　
を
思
ひ
て
よ
め
る
」
と
な
む
い
ひ
け
る
。
み
な
人
、
そ
し
ら
ず
な
り
に
け
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
二
頁
）
　
昔
男
の
歌
は
、
主
客
の
藤
原
氏
に
お
も
ね
り
、「
在
原
氏
に
勝
る
藤
原
氏
の
恩
恵
」
と
藤
原
良
房
の
栄
華
を
讃
美
し
て
、「
み
な
人
、
そ
し
ら
ず
な
り
に
け
り
」
と
、
衆
人
の
反
目
と
も
取
れ
る
微
妙
な
反
応
を
得
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
藤
原
氏
の
幇
間
と
し
て
の
昔
男
像
が
あ
る
。
惟
喬
親
王
章
段
・
八
三
段
も
翁
章
段
に
属
し
て
お
り
、
昔
男
は
藤
原
政
権
下
で
の
気
苦
労
を
抱
え
て
入
道
親
王
に
伺
候
し
て
い
る
。
　
一
方
、
七
九
段
で
は
こ
の
よ
う
な
劣
勢
の
在
原
氏
に
と
っ
て
の
慶
事
が
語
ら
れ
る
。
一
族
の
中
に
親
王
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
む
か
し
、
氏
の
な
か
に
親
王
生
れ
た
ま
へ
り
け
り
。
御
産
屋
に
、
人
人
歌
よ
み
け
り
。
御
祖
父
が
た
な
り
け
る
お
き
な
の
よ
め
る
。
　
　
　
　
わ
が
門
に
千
ひ
ろ
あ
る
か
げ
を
植
ゑ
つ
れ
ば
夏
冬
た
れ
か
か
く
れ
ざ
る
べ
き
　
　
こ
れ
は
貞
数
の
親
王
、
時
の
人
、
中
将
の
子
と
な
む
い
ひ
け
る
。
兄
の
中
納
言
行
平
の
む
す
め
の
腹
な
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
八
一
〜
一
八
二
頁
）
　
在
原
氏
の
血
を
ひ
く
清
和
天
皇
第
八
皇
子
・
貞
数
親
王
の
誕
生
と
、
そ
の
成
長
後
に
期
待
さ
れ
る
庇
護
と
恩
恵
は
、
一
族
の
悲
願
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
紀
静
子
腹
に
惟
喬
親
王
が
誕
生
し
た
時
の
紀
氏
一
族
も
同
様
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
物
語
は
同
時
に
、「
貞
数
親
王
は
業
平
中
将
の
子
」
と
い
う
世
間
の
悪
評
を
併
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
在
原
氏
台
頭
の
可
能
性
を
も
つ
親
王
誕
生
を
快
く
思
わ
ぬ
、
政
敵
の
悪
意
が
あ
る
。
藤
原
氏
は
他
氏
排
斥
活
動
の
最
中
、
対
抗
す
る
勢
力
に
対
し
て
は
、
た
と
え
劣
勢
の
氏
族
で
あ
っ
て
も
、
世
評
を
も
利
用
し
て
封
殺
す
る
の
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
は
昔
男
の
、
二
条
后
や
伊
勢
斎
宮
ら
、
女
君
達
に
対
す
る
掛
値
の
な
い
恋
情
、
情
愛
を
語
る
が
、
い
ず
れ
の
醜
聞
も
結
果
的
に
藤
原
氏
主
導
の
体
制
に
と
っ
て
利
が
あ
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
藤
原
氏
に
不
利
な
情
報
を
孕
む
二
条
后
章
段
も
、
後
に
藤
原
氏
内
部
の
差
配
に
よ
り
陽
成
天
皇
は
廃
帝
さ
れ
、
藤
原
高
子
も
廃
后
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
藤
原
政
権
に
－29－
と
っ
て
悪
影
響
は
少
な
い
。
む
し
ろ
、
陽
成
朝
の
評
判
を
下
げ
、
後
継
王
権
の
正
統
性
を
容
認
す
る
世
論
を
形
成
す
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
24
。
伊
勢
斎
宮
章
段
も
、
惟
喬
親
王
の
同
母
妹
で
あ
る
斎
宮
恬
子
内
親
王
と
の
醜
聞
は
、
紀
氏
を
は
じ
め
と
し
た
係
累
の
汚
点
と
な
る
。
惟
喬
親
王
は
藤
原
氏
の
他
氏
排
斥
の
象
徴
で
あ
り
、
出
家
に
よ
り
は
じ
め
て
、
藤
原
氏
に
と
っ
て
無
害
な
存
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
お
わ
り
に―
入
道
親
王
と
し
て
の
惟
喬
親
王
像―
　
そ
れ
で
は
、『
伊
勢
物
語
』
は
な
ぜ
惟
喬
親
王
の
入
道
後
の
生
活
を
語
る
の
か
。
第
一
皇
子
は
そ
の
尊
貴
と
誕
生
時
点
の
外
戚
一
族
の
期
待
の
大
き
さ
ゆ
え
に
、
零
落
し
て
い
く
姿
は
世
の
哀
感
を
そ
そ
る
。
世
人
は
出
家
し
て
な
お
、
惟
喬
親
王
を
、
排
斥
さ
れ
た
第
一
皇
子
の
代
表
と
し
て
見
続
け
、
一
挙
手
一
投
足
に
そ
の
真
情
を
忖
度
し
続
け
る
。
人
々
は
親
王
の
姿
に
、
他
氏
の
無
念
と
権
力
の
栄
枯
盛
衰
、
世
の
無
常
の
実
例
を
見
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
中
で
変
わ
ら
ぬ
昔
男
の
赤
心
は
、
読
者
の
共
感
を
得
る
。『
伊
勢
物
語
』
は
二
条
后
章
段
や
伊
勢
斎
宮
章
段
で
、
昔
男
の
禁
忌
の
色
好
み
を
語
る
が
、
惟
喬
親
王
章
段
で
は
、
昔
男
の
別
の
一
面
を
語
り
、
色
好
み
を
補
完
す
る
形
で
、
入
道
親
王
へ
の
忠
誠
心
が
語
ら
れ
る
。
過
去
に
縁
を
結
ん
だ
人
物
へ
の
真
摯
な
執
心
と
し
て
、
色
好
み
と
赤
心
は
同
根
な
の
で
あ
る
。
　
八
三
段
に
お
い
て
、
出
家
し
た
惟
喬
親
王
が
初
め
て
迎
え
た
正
月
に
、
伺
候
し
た
の
は
昔
男
の
み
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
の
臣
下
た
ち
も
、
出
家
し
て
俗
世
を
離
れ
た
親
王
か
ら
は
一
時
的
に
心
が
離
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
八
五
段
の
正
月
に
は
再
び
惟
喬
入
道
親
王
の
下
に
人
々
が
集
い
、
束
の
間
の
君
臣
和
楽
の
場
が
復
活
し
て
い
る
。
出
家
後
の
伺
候
に
集
ま
っ
た
人
々
は
、
聖
俗
の
旧
臣
達
に
、
出
家
後
に
知
り
合
っ
た
新
た
な
聖
職
者
を
も
加
え
て
お
り
25
、
在
俗
時
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。
こ
の
聖
職
者
の
中
に
は
雲
林
院
文
化
圏
の
関
係
者
も
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
26
。
出
家
は
親
王
の
人
生
の
転
換
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
臣
下
達
が
親
王
と
の
関
係
性
を
見
直
す
契
機
で
も
あ
っ
た
。
八
三
段
と
八
五
段
は
類
似
す
る
と
言
わ
れ
る
が
、
両
段
の
間
に
は
親
王
と
の
関
係
性
を
め
ぐ
る
打
算
と
揺
れ
動
く
人
心
の
さ
ま
が
あ
り
、
そ
の
中
で
変
わ
ら
ぬ
「
も
と
の
心
」
を
保
つ
昔
男
の
心
根
の
高
さ
は
際
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
八
五
段
で
は
、
入
道
し
て
な
お
多
く
の
人
を
集
め
　
－30－
る
こ
と
で
、
惟
喬
親
王
の
持
つ
帝
位
に
も
相
応
し
い
威
徳
が
再
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
月
の
ひ
と
時
だ
け
、
惟
喬
親
王
を
囲
ん
で
か
つ
て
の
君
臣
和
楽
が
再
演
さ
れ
る
。
親
王
は
昔
男
の
題
詠
歌
「
思
へ
ど
も
身
を
し
わ
け
ね
ば…
」
の
誠
心
に
感
応
し
、
主
人
と
し
て
着
衣
を
下
賜
す
る
。
こ
れ
は
在
俗
中
の
振
舞
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
理
想
的
な
場
も
正
月
の
束
の
間
の
こ
と
で
あ
り
、
出
家
し
て
も
な
お
在
俗
時
代
の
栄
華
の
夢
の
記
憶
と
俗
縁
を
断
ち
切
れ
ぬ
惟
喬
親
王
の
、
つ
き
せ
ぬ
悲
哀
の
姿
が
物
語
に
刻
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
か
つ
て
立
坊
候
補
の
第
一
皇
子
と
し
て
俗
世
に
高
く
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
立
場
と
重
責
、
そ
し
て
矜
持
の
強
さ
を
示
し
て
い
る
。
七
八
段
の
山
科
の
禅
師
の
親
王
や
同
じ
紀
氏
の
血
族
で
あ
る
仁
明
天
皇
第
七
皇
子
・
常
康
親
王
ら
、
風
雅
に
暮
ら
す
他
の
入
道
親
王
と
の
差
異
は
、
入
道
し
て
な
お
、
第
一
皇
子
と
し
て
の
挙
止
を
保
ち
、
旧
臣
達
と
の
俗
縁
に
拘
泥
し
、
俗
情
を
抱
き
続
け
て
い
る
点
に
あ
る
。
　
聖
と
俗
の
狭
間
に
た
ゆ
た
う
、
か
つ
て
立
坊
候
補
者
で
あ
っ
た
親
王
像
は
、
や
が
て
『
源
氏
物
語
』
の
「
俗
聖
」
宇
治
八
の
宮
の
造
型
に
継
承
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
　
注
　
⑴『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。
　
⑵
大
井
田
晴
彦
氏
「
伊
勢
物
語
・
惟
喬
親
王
章
段
の
主
題
と
方
法
」（「
国
語
と
国
文
学
」
第
八
十
五
巻
九
号　
二
〇
〇
八
年
九
月
）
　
⑶『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書
店
）
の
「
入
道
親
王
」
の
項
に
は
、「
親
王
宣
下
を
受
け
た
の
ち
、
出
家
し
た
宮
の
こ
と
。
優
婆
塞
宮
　
と
も
。
宇
多
天
皇
皇
子
敦
実
親
王
、
村
上
天
皇
皇
子
致
平
親
王
、
三
条
天
皇
皇
子
師
明
親
王
の
例
が
あ
る
。
ま
た
文
学
上
の
人
物
で
あ
る
　
が
、『
源
氏
』
の
宇
治
八
宮
も
、
そ
の
一
例
。」
と
説
明
す
る
。
し
か
し
『
源
氏
物
語
』
の
宇
治
八
の
宮
は
出
家
し
て
お
ら
ず
、
入
道
親
　
王
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
類
語
の
「
法
親
王
」
は
中
世
以
後
、
出
家
後
に
親
王
宣
下
を
受
け
た
親
王
の
称
で
あ
る
。
　
⑷『
日
本
三
代
實
錄
』
巻
第
一
「
清
和
天
皇
」
即
位
前
紀
に
は
、
　
　
　
先
是
有
童
謠
云
。
大
枝
乎
超
天
走
超
天
躍
止
利
騰
加
理
超
天
。
我
耶
護
毛
留
田
仁
耶
。
捜
阿
左
理
食
無
志
岐
耶
。
雄
伊々
志
岐
耶
。
識
者
以
為
。
大
枝
謂
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大
兄
也
。
是
時
。
文
德
天
皇
有
四
皇
子
。
第
一
惟
喬
親
王
。
第
二
惟
條
親
王
。
第
三
惟
彥
親
王
。
皇
太
子
是
第
四
皇
子
也
。
天
意
若
曰
　
　
超
三
兄
而
立
。
故
有
此
三
超
之
謠
焉
。
（
三
頁
『
新
訂
増
補
國
史
大
系　
第
四
巻　
日
本
三
代
實
錄
』
吉
川
弘
文
館　
一
九
六
六
年
）
　
と
い
う
当
時
の
童
謡
を
載
せ
て
お
り
、『
古
事
談
』
は
、
三
人
の
兄
親
王
を
差
し
置
い
て
、
生
後
九
ヶ
月
の
惟
仁
親
王
が
立
坊
し
た
こ
と
　
へ
の
批
判
の
歌
と
解
釈
し
て
い
る
（
一
一
〜
一
二
頁
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
岩
波
書
店
）。
　
⑸『
日
本
古
典
文
学
大
系
33
平
家
物
語
下
』
（
岩
波
書
店　
一
九
六
〇
年
）
補
注
、
四
五
〇
頁
。
　
⑹
目
崎
徳
衛
氏
「
惟
喬
・
惟
仁
親
王
の
東
宮
争
い
」（「
日
本
歴
史
」
二
一
二
号　
一
九
六
六
年
一
月
）
　
⑺『
権
記
』
に
は
、
一
条
天
皇
か
ら
藤
原
行
成
に
対
す
る
第
一
皇
子
敦
康
親
王
の
処
遇
に
関
す
る
諮
問
が
あ
る
。
行
成
は
、
敦
康
親
王
の
　
境
遇
は
惟
喬
親
王
と
似
て
は
い
る
が
、
母
定
子
が
高
階
家
の
出
身
で
あ
り
、
斎
宮
密
通
事
件
の
た
め
人
望
を
得
ら
れ
ぬ
点
で
、
立
太
子
に
　
は
不
適
当
で
あ
る
と
回
答
し
て
い
る
。
　
　
　
候
御
前
、
仰
云
、
可
譲
位
之
由
一
定
已
成
、
一
親
王
事
可
如
何
哉
、
卽
奏
云
、
此
皇
子
事
所
思
食
歎
尤
可
然
、
抑
忠
仁
公
寛
大
長
者  
　
　
　
也
、
昔
水
尾
天
皇
者
文
德
天
皇
第
四
子
也
、
天
皇
愛
姫
紀
氏
所
産
第
一
皇
子
、
依
其
母
愛
亦
被
優
寵
、
帝
有
以
正
嫡
令
嗣
皇
統
之
志
、
　
　
　
然
而
第
四
皇
子
以
外
祖
父
忠
仁
公
朝
家
重
臣
之
故
、
遂
得
爲
儲
貳
、
今
左
大
臣
者
亦
當
今
重
臣
外
戚
其
人
也
、
以
外
孫
第
二
皇
子
定
　
　
　
應
欲
爲
儲
宮
、
尤
可
然
也
、…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
七
頁
『
増
補
史
料
大
成　
権
記
二
』
臨
川
書
店　
一
九
六
五
年
）
　
⑻
廣
田
収
氏
は
『
江
談
抄
』
に
見
ら
れ
る
惟
喬
親
王
伝
説
を
「
皇
位
継
承
に
お
け
る
敗
者
の
類
型
的
な
物
語
の
ひ
と
つ
」
と
さ
れ
る
　
（「『
江
談
抄
』
惟
喬
親
王
伝
説
」「
人
文
学
」
一
六
八
号　
二
〇
〇
○
年
十
二
月
）。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑼
河
添
房
江
氏
「
5
惟
喬
親
王
に
親
し
む
」（「
別
冊
國
文
學　
竹
取
物
語
伊
勢
物
語
必
携
」
學
燈
社　
一
九
八
八
年
五
月
）
　
⑽
大
井
田
晴
彦
氏
、
前
掲
注
（
２
）
論
。
　
⑾
古
川
翼
氏
「
幻
想
の
天
皇
と
し
て
の
惟
喬
親
王―
「
御
ぐ
し
お
ろ
し
た
ま
う
て
け
り
」
の
意
味
す
る
も
の―
」（「
学
芸
古
典
文
学
」
第
　
五
号　
二
〇
一
二
年
三
月
）。
大
井
田
晴
彦
氏
は
親
王
と
昔
男
の
関
係
を
世
俗
の
権
謀
や
虚
偽
と
は
無
縁
に
生
き
、
不
遇
に
あ
っ
て
も
昔
　
な
が
ら
の
純
粋
な
真
心
を
失
わ
な
い
彼
ら
の
理
想
的
な
関
係
」
を
描
く
と
さ
れ
る
（
前
掲
注
（
２
）
論
）。
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⑿
牛
山
佳
幸
氏
『
古
代
中
世
寺
院
組
織
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
、
初
出
は
一
九
八
四
年
）　
　
⒀
男
親
王
（
宮
、
入
道
宮
を
含
む
）
の
人
数
は
『
帝
王
編
年
記
』（『
新
訂
増
補
國
史
大
系　
第
十
二
巻
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
五
年
）
　
に
よ
る
。
　
⒁
竹
岡
正
夫
氏
『
伊
勢
物
語
全
評
釈―
古
注
釈
十
一
種
集
成
』
一
一
二
三
頁
（
右
文
書
院　
一
九
八
七
年
）
に
諸
説
整
理
が
あ
り
、
虚
　
構
説
を
あ
げ
る
。
　
⒂『
古
今
和
歌
集
』『
新
古
今
和
歌
集
』
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。
　
⒃
赤
木
裕
子
氏
は
、
惟
喬
親
王
の
出
家
後
の
隠
逸
生
活
と
従
弟
の
常
康
親
王
や
僧
正
遍
照
を
中
心
と
す
る
雲
林
院
文
化
圏
と
の
近
接
な
　
関
係
を
論
じ
ら
れ
る
（「
惟
喬
親
王
「
白
雲
の
絶
え
ず
た
な
び
く
峰
に
だ
に
」
歌
の
解
釈―
隠
逸
世
界
へ
の
視
点
と
雲
林
院
文
化
圏
と
の
　
交
流
を
背
景
に―
」
「
京
都
語
文
」
二
七
号　
二
〇
一
九
年
十
一
月
）。
な
お
、
惟
喬
親
王
と
常
康
親
王
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
先
に
　
川
崎
庸
之
氏
が
、
両
者
は
別
個
の
存
在
を
形
成
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
（「
文
学
史
上
の
貞
観
期
に
つ
い
て
」『
平
安
の
文
化
　
と
歴
史
《
川
崎
庸
之
歴
史
著
作
選
集
３
》
』東
京
大
学
出
版
会　
一
九
八
二
年
、
初
出
は
一
九
六
五
年
）、
こ
の
論
等
を
踏
ま
え
て
袴
田
　
光
康
氏
も
、
惟
喬
親
王
と
常
康
親
王
が
母
系
に
よ
る
紐
帯
と
連
帯
感
を
持
ち
な
が
ら
も
、
異
な
る
文
学
圏
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
さ
　
れ
て
い
る
（「
雲
林
院
の
律
師―
反
復
さ
れ
る
仁
明
朝
と
明
石
物
語
の
構
造―
」『
源
氏
物
語
の
史
的
回
路―
皇
統
回
帰
の
物
語
と
宇
多
　
天
皇
の
時
代―
』
お
う
ふ
う　
二
〇
〇
九
年
、
初
出
は
二
〇
〇
六
年
）。
　
⒄『
後
撰
和
歌
集
』九
三
番
歌
に
は
惟
喬
親
王
女
作
と
さ
れ
る
和
歌
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
つ
ね
に
消
息
つ
か
は
し
け
る
女
と
も
だ
ち
の
も
と
よ
り
、桜
の
花
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
を
折
り
て「
こ
れ
、そ
こ
の
花
に
見
比
べ
よ
」と
あ
　
　
　
　
　
り
け
れ
ば　
　
こ
わ
か
ぎ
み
　
　
　
わ
が
や
ど
の
歎
は
春
も
知
ら
な
く
に
何
に
か
花
を
比
べて
も
見
む　
　
　
　
　
　
（
春
下
）
　
　
　
　
　
父
の
親
王
の
心
ざ
せ
る
や
う
に
も
あ
ら
で
、常
に
物
思
け
る
人
に
て
な
ん
あ
り
け
る　
　
（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』岩
波
書
店
）
　
　
左
注
に
よ
れ
ば
、
惟
喬
親
王
の
娘
は
父
の
意
向
に
反
し
て
「
物
思
」
を
抱
え
た
女
性
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
親
王
家
を
包
む
陰
鬱
な
－33－
　
歎
き
の
感
情
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
　
⒅『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書
店
）
ほ
か
、
前
掲
注
（
16
）
参
照
。
常
康
親
王
は
紀
種
子
腹
の
親
王
で
あ
り
、
藤
原
政
権
の
下
、
政
　
　
治
的
に
は
不
遇
な
人
生
を
送
っ
た
。『
古
今
和
歌
集
』
七
八
一
番
に
は
、
人
の
心
の
移
ろ
い
や
す
さ
と
憂
愁
を
嘆
く
和
歌
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
雲
林
院
の
親
王
　
　
　
　
吹
き
ま
よ
ふ
野
風
を
寒
み
秋
萩
の
移
り
も
ゆ
く
か
人
の
心
の　
　
（
恋
歌
五
）
　
⒆
惟
喬
親
王
の
出
家
は
貞
観
十
四
年
（
八
七
二
）
七
月
十
一
日
で
あ
る
（「
十
一
日
己
卯
。
四
品
守
彈
正
尹
惟
喬
親
王
寝
疾
・
。頓
出
家
　
爲
沙
門
。」『
新
訂
増
補
國
史
大
系　
第
四
巻　
日
本
三
代
實
録
』
三
一
一
頁　
吉
川
弘
文
館　
一
九
六
六
年
）
。時
に
惟
喬
親
王
二
十
九
　
歳
、
在
原
業
平
四
十
八
歳
で
あ
り
、
八
五
段
の
「
わ
ら
は
よ
り
仕
う
ま
つ
り
け
る
君
」
と
い
う
記
述
は
虚
構
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、『
伊
　
勢
物
語
肖
聞
抄
』
等
の
よ
う
に
、
こ
の
「
わ
ら
は
」
を
惟
喬
親
王
の
幼
少
期
と
解
す
る
古
注
釈
も
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
昔
男　
が
、
　
惟
喬
親
王
の
下
に
童
殿
上
の
よ
う
に
出
仕
し
て
い
た
と
い
う
設
定
で
あ
り
、
親
王
の
下
で
宮
仕
え
の
基
礎
を
学
ん
だ
だ
け
で
は
な
く
、
立
　
坊
が
叶
っ
た
暁
に
は
側
近
た
る
べ
く
時
め
く
将
来
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
惟
喬
親
王
と
一
心
同
体
で
あ
る
昔
男
　
の
、
失
わ
れ
た
栄
華
の
夢
の
跡
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
森
野
正
弘
氏
は
、
八
五
段
の
「
男
の
人
生
時
間
は
翁
か
ら
「
わ
　
ら
は
（
童
）
」へ
遡
行
」
し
て
お
り
、
君
臣
和
楽
の
場
が
成
立
し
て
い
た
八
二
段
の
世
界
を
希
求
し
て
い
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
（「『
伊
　
勢
物
語
』
惟
喬
親
王
章
段
に
お
け
る
時
間
の
構
造
」「
日
本
文
学
」
第
六
五
巻
第
四
号　
二
〇
一
六
年
四
月
）。
　
⒇
木
下
美
佳
氏「「
宮
仕
へ
」す
る
昔
男―
『
伊
勢
物
語
』に
お
け
る
機
能
」（「
詞
林
」第
四
〇
号　
二
〇
〇
六
年
十
月
）
　
21『
古
今
和
歌
集
』七
四
番
に
は
、惟
喬
親
王
の
僧
正
遍
照
に
対
す
る
贈
歌
が
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
僧
正
遍
照
に
よ
み
て
お
く
り
け
る　
　
　
　
惟
喬
親
王
　
　
　
　
桜
花
散
ら
ば
散
ら
な
む
散
ら
ず
と
て
ふ
る
さ
と
人
の
来
て
も
見
な
く
に　
　
（
春
歌
下
）
　
こ
の
歌
か
ら
は
、惟
喬
親
王
の
出
家
生
活
が
、平
素
は
訪
れ
る
人
も
な
い
侘
び
住
ま
い
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
　
22
前
掲
注（
19
）参
照
。
－34－
　
23
小
山
香
織
氏
「
お
の
【
小
野
】」（『
源
氏
物
語
事
典
』
大
和
書
房　
二
〇
〇
二
年
）。
惟
喬
親
王
は
小
野
宮
と
号
し
、
邸
宅
も
小
　
野
宮
と
称
さ
れ
、
隣
地
の
大
原
に
は
墓
所
も
あ
る
。
小
野
に
は
紀
貫
之
の
山
荘
が
あ
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
、『
古
今
和
歌
集
』
二
九
　
九
番
に
は
次
の
歌
が
あ
り
、
隠
棲
の
地
・
小
野
の
悲
哀
を
歌
う
。
　
　
　
　
　
　
小
野
と
い
ふ
所
に
住
み
侍
り
け
る
時
、
紅
葉
を
見
て
よ
め
る　
　
　
つ
ら
ゆ
き
　
　
　
　
秋
の
山
紅
葉
を
ぬ
さ
と
手
向
く
れ
ば
住
む
我
さ
へ
ぞ
旅
心
地
す
る　
　
（
秋
歌
下
）
　
24
『伊
勢
物
語
』
の
二
条
后
と
在
中
将
の
醜
聞
は
『
大
鏡
』
に
も
引
用
さ
れ
、「
こ
れ
は
皆
人
の
知
ろ
し
め
し
た
る
こ
と
な
れ
ば
。
い
　
か
な
る
人
か
は
、
こ
の
頃
、
古
今
・
伊
勢
語
な
ど
覚
え
さ
せ
た
ま
は
ぬ
は
あ
ら
む
ず
る
。」（「
陽
成
院
」
二
九
頁
『
新
編
日
本
古
典
　
文
学
全
集
』
小
学
館
）
と
評
さ
れ
て
お
り
、
陽
成
皇
統
途
絶
の
理
由
を
裏
付
け
る
材
と
な
っ
て
い
た
。
　
25
前
掲
注（
14
）書
、
一
二
三
六
頁
。
　
26
前
掲
注（
16
）な
ど
参
考
。
　
【
付
記
】
本
稿
は
、
二
〇
一
九
年
度
・
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
公
開
講
座
「『
伊
勢
物
語
』
を
読
む
Ⅱ―
惟
喬
親
王
章
段―
」（
七
月
　
　
　
　
　
二
十
六
日
）
に
お
け
る
講
演
内
容
を
基
に
し
て
い
る
。
－35－
